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Nilai karakter kurang  tercermin dalam kepribadian para pemimpin. Seperti 
maraknya korupsi dan tidak dapat mengayomi masyarakat. Selain itu, bahan 
pembelajaran pun kurang memanfaatkan yang ada di sekitar. Seperti pemanfaatan 
cerita rakyat, dalam cerita rakyat terdapat nilai karakter. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui karakter Tanggung-Jawab, Semangat Kebangsaan, dan Kerja 
Keras yang terkandung di dalam cerita rakyat Gunung Tampomas dan Darmaraja. 
Setelah itu memformulasikannya kedalam pembelajaran Bahasa Indonesia bagi 
siswa SD kelas V. Jenis penelitian ini ialah kualitatif analisis deskrtiptif. Peneliti 
menganalisis nilai karakter cerita kemudian mendeskripsikannya. Hasil analisis, 
terdapat nilai karakter yang terkandung dalam cerita rakyat Gunung Tampomas 
dan Darmaraja. 
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STUDY OF THE STRUCTURE AND THE CHARACTER VALUE GUNUNG 
TAMPOMAS FOLKLORE AND DARMARAJA (Study character 
Responsibility, Spirit of Nationality, and Hard Work In the context of Learning 










Values less character is reflected in the personality of the leader. Such as rampant 
corruption and can not protect the public. In addition, the learning materials was 
less utilize existing around. Such as the use of folklore, folklore there is a 
character value. The purpose of this study to determine the character of 
Responsibility, Spirit of Nationality, and Work Hard contained in folklore 
Gunung Tampomas and Darmaraja. After that formulated into Indonesian learning 
for elementary school students class V. This type of research is qualitative 
analysis deskrtiptif. Researchers analyzed the value character of the story and then 
describe it. Results of the analysis, there is a character value contained in folklore 
Gunung Tampomas and Darmaraja. 
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